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I m Emo diu dubitare' potest, an educatio" libe*
§%. si rorum originem debeat legi sr naturali an
i 1 vero particulari instituto humano? cum vel
ipsa , qvam natura hominibus in/evit, a-
micissima erga'prolem’ cura, insanrum moram non
serens indigentia , totiusqve generis humani salus
& incrementum satis superqve 'doceant, parentes
ad hanc cura arctii se suscipiendam lege- naturae ob-
tingi* s. ; - y .'y / ■■■J-
. Thesl 11. : 7r
QVi noverit, Deo atqve reipublicae nasci liberos,facile perspicit si neglecta eorum debita edu-
catione, in privata' non tantum si led & publica
commoda le peccare. ■ . . ~
. ■ ■ ' 'lhes. 111. "■■ ■ ‘ .
QVo magis negligitursaut male curatur in civi-tate educatio juventutis, eo deteriora priori-
bus succedunt tempora.
The/. W. ■■
Bsqve anthropognosia morali, in educatione’ pue-
rorum optatus sperari neqvit succestus.
3
;i ■ 7hes. V, . -sns'>V 'AD qvadruplicem illam personam , qva hominesinduuntur , heic relpiciendum est : ad com-
munem , qva lumus homines; propriam, qvae est
indoles cujusqve privata; ad fortunam , qvam ca«
lus, tempus aut nascendi conditio producit, & ad
illam, qvae, judicio nostro vel aliorum , erit nobis in
civitate eligenda & accommodanda. In lingulis vi-
dendum , ne alicubi qvid peccetur.'
7hes. VI,
PAri passu ambulare debent amor atqve timorX erga parentes , eosqve , qvi horum vices ge-
runt. Ut enim amor sine timore leves & scurriles
reddit liberos; ita, si rimor (olus adfuerit, eva-
dunt timidi atqve abjecti & conantur , qvantum
in ipsis, qvod male actum est occultare, imo, sig-
mentis mendaciisqve obtegere. ,
Ue(< VII. ' *.i *
AlOn inutile est, ope singularis prudentiae & cir-
l cumspectionis , pueris aliqvando praebuisse' oc-
casionem , t ut affectos in, iis dominans erumpat &
se ostendat ; qvo possit tanto melius prava indo-
les jam in prima herba detegi & cura tempestiva
impediri, ac detestatio nauseaqve vitiorum tenel-
lis animis inseri. . ;
Thes sili.
Nimiam castigationem animos liberorum' redde-n re abjectos , ideoqye noxiam esse , non insici-
as eo i , qvi vero attenderit ad pravitatem indolis
4
humanae, & ad sensuum in prima aetate domi*
nium,facile inveniet, malas inclinationes non fem-
per& apud omnes posse praeceptis ac admonitioni-
bus, i, qvamvis saluberrimis, opprimi, nisi aeqva,
aerati, crimini aliisqve cirenmstantiis accommo-
data castigatioi corporalis interdum adhibeatur.
Virgas itaqve in totum proscribere soret praeci-
pitantiae, non vero prudentiae signum.
.
' 7hes. IX,
eVando ita sert necessiras, ducimus sore con-iultius, si poena aliqvantulum exa/peretur,
idqve raro, qvam si saepius iteretur; illud enim
efficit, ut & malum poenae diutius memoria ser-
vetur, & a malo culpae caveatur; hoc vero fa-
cit, ut magis magisqve poenis adsvescant animi
tenerorum, qvod non potest non majus (ccum
ferre incommodam qvam commodum.
Thesc X.
PErplurimos intempestivo & freqventiori medi-camentorum usu, deliciis, qviete nimia, cor-
poris a frigore & aestii, si inprimis suerint non-
nihil severiora, sedula inhibitione, aliisqve ejusdem
commatis, inde a prima aerate, molles, imbecil-
les, imo, valetudinarios prorsus esse factos, tanto
certius consiat, qvanto evidentius experientia do-
cet, saluberrimos esie eos, qvi per totam juven-
tam, imo, per totam vitam, ejuscemodi caruere
commoditatibus.
The'. XI,
EX qvo vernaculam didicerit puer, 'perceptio-\ nes omnium, qvae ei obversantur , rerum,
qvantum nnqvam fieri ; porest, verae teneriori ani-
mo sunt instillandae, ne vel minimus linqvatur lo-
cos praejudiciis, utqve idola illa Verulamiana , tri-
bus, ficati , sori & theatri mature eradicentur. Haec,
utpote lunt aetati virenti admodum familiaria, ita
semel radicata, mentem deinceps sine eessatione
obnubilant; &, adaucto annorum numero, exinde
semet evelli aegre patiuntur. , s
Ues, XII, -
#
CUi informatio puerorum est commissa, si aliasrite suo sungatur officio, tantum ad virtutes
morales, qvantum ad intellectuales relpiciat, ne-
cessum est; valet namqve vulgatum: qvi/prosicit
in literis & deficit in moribus , plus deficit <p>am prosicit,
Ues. XIII. : '
DOtes boni praeceptoris elegantissime depingit3 steti. ©Hjr. p. 5?. £)an (Tai libata iuct: sun?
«Ante til sis bcfroit; snilbrocb rdbugr til sit m an*
'luit ; tonte oeb bpgDelssc i goto; liroerneV ocs) sagrom
sibpom. £)an (Tai tson bcrcasumi/ siancm sdttog i
tosi/ ocsj geum/ lata bt)gb/ ccs; luiobonv ocs) goma
t()6n/ ocb ludrna/ sdc allom osibom/ ■■ ccs) obpgbelts
fem gerntngom / i nuit beb brpcs/ i satu ocs) gangu/
i spmn fixi) wasu/ i orbem i ocs) . ogmssasum. JDcb
hidstjsall gonia t()ctv/|st fonteiisan Itsnab/ ocs)
onbt ccb. orent sdllTslp. ,
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Ihes, XI?,
IN omnibus , qvae ingeniis juniorum ,proponun-tur, relinqvenda est discentibus facultas, de ne-
xu veritatum libere cogitandi, mentemqve Tuam
exprimendi. In qvibus erraverint, non objurga-
tionibus, ne siant timidi atqve serviles, led veri-
tatis evidentia, sunt in viam reducendi. , . \
Thts. xr,
sCientias omnes, religioni, urpote fundamentofirmis imo, non connexas, noxias magis esse
qvam utiles, nemo facile negaverit. Hinc, ante
omnia, a teneris juventus sanctis de Deo semen-
tiis imbuenda erit, & ad ejus cultum flectenda.
Jbes, XH.
AD captum informandorum attendi praecipue de--71, bet. Hinc, cum pueritia habeat plurimum
memoriae, imaginationis minus, minimum judicii,
illa rudimentis historiae, geographiae, chronologiae
& heraidicae imbuenda erit, qvae scienti* ipsis prae-
mitti possunc disciplinis lingvarum. -
'
' Ibes XVII: ~
I?T olei & operae plus jacto perdere eos, qvij lingvam ex regulis grammaticalibus , eodem,
qvo ipsa conflat lingva, idiomate constructis, addi-
Icere cupiunt, mirum non -cum sinis non prius
obtineri qveat, qvam media probe noveris. Ita
memoria colitur, non mens, tenentur verba, non
res, dum regulas diseunt juvenes, qvas non ma-
gis intelligunt , qvam sibyllae solia.
rsilctia"*Tj ovo Thcs xruu ’st : : - ' irVs tj . >IlMant altem* '.Camenae. IJeoqve CUltl prodesse yel l s,
/2 obtst non n oJice, . si omnem a studiis relaxatio-
nem animiqve. recreationem, discipulis negaverit, prae-
ceptor; naseitur qvippe apud ;eos tali' casti corporis
Jangyor,, anirn/qyc : taedium. jym , 1 :
1 r Tbis XlX. Venai/^irti
,TVJOn- immerito . elementa geometriae, picturae & a-
dumbrationes artium mechanicarum, - pueris sub
specie ludorum addiscendae a qvibusdam commendantur.
Hisce non sine caussa addimus botanicen & reliqvam
hissoriara;1 naturalem, qvippe qvae &|| maxime est uti-
lis, & sua non dessituitur. jucunditate,V*I*.,1*~""
Ibes. XX. . ,
AD literis excolendas vi & coactione puerum im-pellere, ut absurdurn, ita & valde, est infructuosum.
TbeJ. XXL
tempus, qvo. propensio naturalis,. & habi-.
litas tum. animi tum etiam.corporis, sinusit,
habi-
i , i n ut e-
ligatur.yitae-genus,- certum "praefiniri neqveat, interim
tamen, habito ad scholas publicas respectu, judicamus,
neminem debere triviis-sive gymnasiis prius valedicere,
.qvam ex sideli eorum, qvorurn. interesl, consilio, notum
sacere” possic, cui ferret vitae 'generi ‘ applicare ; consti-
tosi, qvo* possint' deinceps (ludia ‘Academica *eo I meli-
us (copo praefixo accommodari.‘K* ' ’ 1 ■ Thes. XXII. - • " - J
JNculpabiles vix ac ne vix qvidem sunt, qvi, übi ci-vitas, in qva degunt,1 eruditorum non laborat penu-
ria, extrema presti paupertate, cultui literarum, nili
divino prorsus praediti suerint ingenio, inhaerent, sili.
8
gant aliud qvoddam vitae genus, ex qvo & publico siat
pius 'commodi, &Tp(i maturius sperare possint fructum.
m : The XXIll. •
QVod inepti & immeriti muneribus nonnunqvatn• praesiciantur publicis, haud raro in caussa sunt
parentes, qvi ductu eoecae opinionis, sine, debita ad
ingenium,, aptitudinem, morumqve r inclinationem &c.
imo, & ad ipsutri munus amplectendum, attentione,
.liberos Tuos vitae s generi : certo ' applicant. ! ‘" 1 1 sl Kv IhesrXXlK ‘ '■ «/
ct
Vel sordidum luctum, vel eruditionisQVi v r voluptatem;samam, vel deniqve propriam l t studiis
intendunt, affectuum -tenebris occoecati, derecto- tra-
mite miserrime aberrant. ■ ; , , .
2he/. XXV. -, 7,-1 in Q
Est ' itaqve ' genuinus studiorutn, si recte Tua illisconstabit dignitas, nullus alius sinis, qvam mentis
- a connata ruditate ac prava inclinatione emendatio, ut
possit non modo propria aliorumqve vera promoveri




' ■ 5< ': ; /, Ihes XXVI . ii
Hinc, .. qvamvis cuivis non liceat Uteras ex prowseslb excolere, facile tamen dispalescit, singu-
los oportere tantum curae studiis, sumto generatira vo-
cabulo , impendere, ut nihil impediat, qvin sinis hic
obtineatur.
• - * c ■ : < I ; ■ s >;s. D. G,
